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r ..'~ ~;~P'" tlel.~úGl-~rao·,·de~Ü~s·~:.L d~ IaLS~í;~ l!ü~~~dOra9~ F~~...JllUl~O VI!. f~eroll pe~en~orv~nd? lor '~r ' ..
.~9' 11111. ~s~umRr.es ~qe~~s ,,!a ~~iq?i~dI.e.~~$!apl~_ .~e ~r.endl~o9·1?~;o las ban~~..~~ ~e su. ge~~. lPc.?C? ~ a9t~s. de! ~9s?',.4e
May,Q 'ya, ,~stab~n lnSllfr}kL~~:1 A pu1stf s .
\ , ~mOs'~6~les ,¡tratab~n ,C9A tI de~~tf~'o
.
lJlilS .insol~~te~=-~uce el a~~..in~~ndo : .',t,,~ .
. ~t~ ~e l)eya~e ,~'l1uest}'o 19mn~e: 3trOpt
ll~n lns91~nte~:.e! liugus~.Q,;.~~cffO ~el p,Yi\"
, CIO ~l'; ¡~~ ~/lQieva ~. t?1FRe de lVI~?l~4:
Forre ell1 Gon,(usPj tropel;f!e :q~' parte a ()tr~,
! ,maDe~ <!e;l~ .fP.r~qsas ;qlas d~l, in,ar;, qu,a~"
~~ se leva~t;¡}lna;bor~~~~~spa~t~sla. Ta,m-
.b,J,en ¡se~, wt~Q 10s fr~I1~~~es,:~ ~qUl se vell
.,?cho Cor4ceros,~ alli.qiez Va~cos, (lo)~­
jos cO,rren, .v~lQci~i~os seis Mamelucos,: t.0.,-
,tQdos se al:mnan. R:úizJ2 }-.s,e ha~la posir:iC1?
!eq el lech!> C,o,n~, una. fu~rte" .calentura r.Y
,A~e~as ,.s¡¡.b,en.~;que. los alia.do han ~oto b~ ,
JJOitilidadeSr ,con?,a sus generosos bie,nlí.~,:,
~4ores , &E! ler.anta: su 1~a_aiD~c,ion, ex~ltadá J
~.. tal! 4ow¡p~e per4?ia)e'~o~du~e pl'eci-
, ,
1
pi~damen{¡4~~~&tt~f.··1~ j'ál tU! ,su ju-e
bilo; quando su Coronel.le.mandó ir :coa
J!l~.,tercera ~ cqQ1Rf~~ de/,s~g~n~o ?'talloD9~~4y~ fue d'"'eta:~e -quar7rlt~~IíS~bré» " nlre~lhQ 'á M&r'kar"él parquel'''tl~· ái't
:'Mar¡~ ya!iáDi~ éiiiiatió j '1i ~1 -á1tt'1~tm~rite una oh/tÍlrti .'de· tfl!s8e'tffos ,~- .
I ~ies' ,"y epf,fitruft°:alésta J.l'reclt1st' 'Hol6i1
~o(Ofi~ial~g '.~~ j¡~ilIería:: J?!oig·fWá~
(3) pidlerott áudHb al e~presádo' Cótt1. •
(¡ Lleg6 la SÓ'ifJ~afiia ~ la puerta a~l.p~
"que" y en~a4tfa dóhi'ce?radifRrliz llañUl,
t~ (,at)reh"" dii'i#se v~loz 1ít·I·€'~ánO§rik
~traIÍces ~ y: le-dité 'C:OIl-Ia' mayor-arroganci :.
',,'El I>rimé'r bamlo~ de VolUnUríoS de E~­
lado esta á'lJ:l .pu~rta, y los' '~'eims 'vienen .'
·;;nar~hándo~~YtÍ 'que por -Vúestri parte: Ii~' ,
-elñpezado l~s hciS1:ilidades ,l/les-).forzoso" €*i-
, treg;rse in'mediatá~e~te~';' El Comandán~
•~esp().nde·, que n~ ~uede. '~elTpues~notie-,
.lÍe árden del_-Pri'tl~~-p~ ,!~lúriit. 'T!\rM ~ui'zia
interfJlmpe :. o" 'De' .00 urat <f' del!pé-rfiHo Mlf.
rat? de1.m6nstru9'1tbó$ihabh!', ~'ue.bA,,'ó'~l\elo .de ,caro~ 'amig6s lnol; b¡:Velrd!do!.~
)a mas inra~e t"raldprr ?":NoCJYaflnas rre~él
·dib qlié rentlir aJ .lh1stá1rté 'l~s- -arfnas -;'pu~
· 6e"kl-éClittl'::th'sl1ftirei~ [~ ..ib.t·d~
c1t:1a gue~~ ~"I~r~ro1)t~ó,~~~~ I
Jise ·el bata1JQq. Colócase fa cor;.;paftia e~'"
frente de l~~pa francesa; e,1 C~~d~fe..
elJlaija~~t~·DÚmero.;.~ nuestro W·
Jeroso Tepient~ le aseg~".~:, eQ.D eSf"
JU\QJero tap corro basta.. mE3._~ e~~, q~ S
r~l1da 'allt1qfl1~~t9) '3 vieq(fp¡jqe .ellQ& 'fQ:'1
t\iao tQ.~ªrl~' 1~~~cioD :P9t;trPñ~super}~7~'\
.ftJ~..za~ ,)I1~~~~á ~11 tr~Rar-pr~r.l~;~~ .
mas-~..á co~inqadoo hu~e~~-dádo Ja. ·vy~
d~ Jqego., ,¡sir ¡os .tt'esc~plp.§ tranc.~ses- np
4i ~e~ l!,rrojadó aL pl111fQ en el sueJsj.De~e. el C~I!.4ante, hali~lIa(et óltimo Olft
eial al>razatl l~~Qget~ ~ u~, Y.. le ~n~~e1
ghJ1-&U4 e~p~íl ~J¡a:- plege.,q~e a~lñaa~~ f
la.:.~~~t~ @,eJ.y,~ :gustosf~~Di alto gra(J~
el, k~Q~~:',-~r'~~ ~~.~qzllFd~ ~.q j~bilpr
viva.nuestro libertador. Él solaado ~r.tm~f'<::,
ZO"'..u~~Q)~ue..ll$taba.á.~;,PtW'~ , .en~~'"
p d~ ~ne~~'!~W:ada., la fi~~e;pe lrpprO"'f
~,,·los P~S¡lUl9~·~ntra.J! ~~~¡tapidezAe
r yo, se,ap.osJé¡pq~e~ AJ~"5s., \iayonera
J:§llblfsd,j~s. fr~~:s~, I ~ :e.n ~eguiaa ~~.
Jt9qaa SlJ g.r~'u~~~~ ~~~p'~(a.zaDdoÍ~,.
lf;VJ~~O~¡.~obl"~ ~U$ ~o~~••pa~ ,t¡u (
~bi~(l !YIH~~ tod~ 'A; y. &J1tandQ. ~~
HM~~ MlMfl1P;~~ v ~o !~~.
.. ,f \>
••• --..... .". • ~?
dá¿t. D~5pües -(le ~epeti~ una 11ñllvec~;'
tarl' justas y f't etnas aclamhd6'fi~;i'volaroJ1'
~ ódados'~ Busca ~dél eneníigó.! <; • "
"l() Pueblo 'Wiátniense r-u;t)se'i'ícillo comó
v~léroso" cb¡, quáitt$ Í'á,tórl e'xciáfua'baS':' Vi.
v ~ nuestro' liberiadqr"f Eneste .rasgo ;pa~
,trIo icó:de rRitri'Z' ~ita'baS. ¡'ébMeriiplatido l~
e ttá' 'de la"lítrertad(de Esparta. O' esforzadOi
Oneial r tie~s·rlal .8upr~a=:gláriÍl de haber '
l' ..eJido con sptó~9?are~ta solaados't~e8iien~, '
tGs, Franc~se* 'e1i'tnedlO, de' lal'capItal deli..
~~90 , ani~n'z~~~ por. 'mas'd~l sesenta mil
'Ilay';0netas : ,eres-eJ'~ prImeroq!le ha tenidc:!
er placer de :ver' á sus piE:s los vencedores')
~.Austeditz; y estoy seguróde fiué e '
nfl~irW Bónaparie, ufano coñ' todos sus de"
c~<~tados triunfos ,.-llUbiera' te,mblado '"'en t ' ,
pres~ncia. j I \ ' " ~ • ',. • r't
-~on'Qcieñdo.'ÍlUeStro, heroe _que· no ta ' ,
óp fifí 'en 'ir al p~que otro refa~rzó l1}ayo" .
~ tropa france~:i; resolvió :eon~'aCpere:tó <$
'\'elarde y 'D&oitel dividir la-:CoRip1fíia·éJl
d"~~ 'partes-~ ~distribuY!mdo la" primera' :eri'.
lAg Í1'abira~io~éi~el ,parq~e ·qüé-,i:pirabáft1'
, iJálle, ann{lie 'que desde~'súsuve~táhás."
JfI~~~ran f~e~~{1. '~oady~.~~·-a.la def~~"~
.. , '1 coloQltldú .ht otra 1D1tfMI~ la par~'
· '. '1
JIIl'terior: del.!jJiñdJ.. r ~l!et .~~ trec« '
.rdado& de. attillellia.. ~@~ pokos l~ue: 'Plk:'
qiero ·juntar) '.aftbSti'ln ,las c;:a1ío~s que l
IlItaban .montadºs: ~ $itulla UDQ 'd,el}trp,del:
patiO: .pilla d~fen~d.a I1ge{~ "y. Jl'e'S -coJo~·:
can' fuera, de ella ~oDfl<l~cei ª' áJ)ls:.tt'eS .
caUes "~uestr.G .int 4pido ~u,,~1'O ~cibé .
et l1lancitl.i.. de .DIlO-rd.é.~lo.s, ~~ GOJ1si4e~..
ciQ h~ :1Jab~r 3S$@: ,ag~e~q ·a}. fe~~
CueFF'í.. dt artiUer{4~~g,'el, .C,mP9i Al J~i.. ,
blar~~ OC).aoi~ toma .~l, maoáo de~o, 7r.
V~udr; :<1e\ terce.ra. ..' (.;', n
temU ie~.n 'taro,bill ,lar';precauCio~ .•.~ ,
cerra á:J;odjlS los F:J,'~n~eses delltrp' ~ 'pOli:
quadra.HY la g~Dero~i~d' de p~jr ts~
Ofiailde$- que se, pas~a~en Fbi~~D,~e':t) -e,R-
trétQ~i~f)~, ~oh> .CQR la bayna d~ ~~Pfl:4.a.;
O 'jOÑi.<:t.<! Afr.Íf.~mg:b('4} qUl\Il ,,1l:~%oSIl
, ea~en:3\ ofr~cjste á ,1p's,i9;jos. de .t~~J ~o~J~. t
peCtideres 'l q~l1It4~ .~!ljeta~QQ .PttR~~fdel·
bra~JQS aceros dee{iqgOj 'aJet ~@~J;m.,
P.e. adar.;. :desatm¡lQgs p,.qr. ti !1~t@~~ elJ"
tM· ,~lIos el te~~ _iAca.l~,!~b~ Ae Ul! ~tia
tan-gli?tiO&O'! $~eQd~ por Jlhorp ~t~ pIBe-
.~ ~eño p8rft·fa ¡~lr.ot~o mas, an..;




, Ufl'~~cq~J~oI r41if¡'d¡¡~lá1 cane~lI4~
dt:Sarf1Je~dor,c~cdiJicáiofial·parq.'
~ia'J\:'utbflRfgo 'Vtvisin1o~4í mefftU,;~¿ ~ _
niériClb 'W '>allvef6§ítc3 fde:~ir4l'l() 'at¡tm'
p&'~~" éa~gttpi~. ,ij ':Sef~bfeRdi«os .~
C§fto~$Cde~R.~ t~:~6iz ;'coa:rtl!\iOR~~'
,con-Dias i\fd~, 'Uoa:!eoltlmftl 'de,! F'rianeéSeS-J
'á~éa ~e éerda': una<bála :atfavle~a \UÍ J:>u4)
~tfeJi-uii'~11'artebafatéi:ÚÜI troz (h(~u
/, tálW~tf8oféunlt ~ft~á "h.eri4a'.J1>Qh1jo.•
seph Pacheco , ,Exentol d~' Reales Gúá:di I
~. cto'r S I<:que se- h&lIa~l! 'a'I~í á lal sulfu,
.l~ ci~e<~sfreeliameoté ';~ri pafiuelo a Nd!!
dor ~el:'b'tiáit()::Y Ajuzga-is-que por b!0' desol /
maya ti'Íle 'retira ~ N(}.·~t siena: ·efitÍf~h¡;...
I 'rida táih!ónSlderable M:lobla su fUlor::~vuél ..~
. .ve aPeidloli': y' meptideando preci~iblda.
,\me~tt~é1(s::ttro~; ~ coDsigué. rechazj¡¡C 11:-08~'
, Ittfuiill-- .e'temiga , haererid? eñ_-enlte'St*~
. -~ 'os c1att'J~~ El pú.ebro que estaPlt defénd-R
, :dti"laf~f'8~ idos calles CQn:' ~l ciridad. ·dé-·:
.' ,8vis~t'nJWli'rli t~l'a frilncesa I¡ rCOliI~-
'tiulee :gtitos ¡de alegt,1at'eelebrab~q¡lj{~rri;.
bte ,: tft(jrrañdad 1 que hadilD~rr los~g
J6$ ea~~ ae·R;uiz;f?,mios 1cómo sé de
lel~l1tft1eq .eJ-l~· é\\U'~,.J;e.píli~"~,
\angréníaie- . ," ~~.rego
cijo era;;bbsérva 'la ;.D1et~ ~ qM e«Jt
miiiDbrolJ'" cabezas~_e_~co lJlfaA.y~
locidm-ícjwe.lu hoces en- estio_ .'3lo ~.
llÍesilfL; .. , . .. j ;
~:Se 'presenta otra ;:rolb ..~. ,se·
aeercu, ~'mbiste ;, maB;1&ia;l, 'at~ t ~lJ" •
ya p~DlO.1Il con gro ieatJ!ltQ._ LJegllJUr
t't~~ra colubtfla: e&·u~h.zad¡¡ EnY\le!l¡Q. e .
negra'y,"denea nubfhda:,lllq...,of.d~eO~T
tre:.la> oonloss'jliter{a (de~ rpld>t:~c'
jadG-1'bdeadG del'.fuidn.dIltJás .a.mIl1l' ,.<ie •
reJU!a" !l.ireiterado estlqoncJo' del .tPQ
cafion, brillaba el út.icanOJ d
detf e~~tfeL1furibUDi:icr Dlhrte-. o:: ::tI
r 1~6,-t..tanoo- il/:WameL ini~ "
J....flehltgQS,' que busbamo áiUn (;; .tan.
Escaet<>itaftflÍdo.. n~ ,"l~i. J:J
eógQ~,t.dici6ll~uá era~~JI.e , [
posi~I'lit;~bntelde~úÍWJdokmJlIJt; y~~ .
uU.pañuél .bla'nco.eDI. aad:hioierlltD
,• no l1o'rories fueg¡), Bt.': wniarl: de.
"7 con2iGs!;fuBiJei.UescaJ8fdos, paril a .
rarse:d :parque.JlOC áId .de DutBtl'fll
bitl'rtO. ,o. faJIedad Jav.- hOlll'Ol'OS 1 ".
ama bQtii.~~1ld.,erttd'o qbe, 'elt0t: V~UJ" .
dal a;aeouT_Z1DlIB prépaala4.
fO _
}-ypeiar'd~ que venia. hadieáda. Iar;kalsgm'llt
.¡de' t~mlaS hacia·' a!laxo , ·sin'.:00_;) h~.. ,,
bie'tan'l>urlado su' v.alor imper~l1iao., IPero
t;qltáfi:~abiOso'fue S11'de8peebo., a\jv~ 'que'
.acercando al cafion la mecha encendida,: les,
nMnUt1.,á«ene1M.lful~di9tandade doce. pa...
S~ } r.rojar lalÍ:láimas 'Cn tierra:.!, 111me-;
d*átlIlte;nte tód~ ISUS lubditos CllJrenJlenos
de~pa~t; lo misRlO·'executa 'Alvarl\!~' (5),.
vie:AdOt·Jqlle·,.~(J·tie:n~', consid~aci~o:
cm".' u·~Oqtpáiíerory.amigaó;.po,-.'cañO'!'; \
mZb( ~ronbast8ntea)para demOstrar ali,
_~ quao :)per:p~as eta) lai •.yi~lan~ia '\
dltbf.1_. defendis aqoeI puesto." .~ " " , l'
Sus eompafterM pileaban ~ furiosos. Pe~ 1
hs ~,! se acabárán ;las muniéion~s. . 11
,dttdidDilno liámero 'de france~es' ataCara.:
húempcy:pOT.¡1Xdas..patt.és.: lastres ca
"58f1:ab~O" lIe~as de' b;íyorietas, ?nemig,as~;¡
/~-:.eS"(¡lL1an ..monbuado8 .onee :n~jtl.l'O.S"; y-
JMick, -lOs' dos' tantes. \relame: :e.ay.6
toL de un: bais'Pt' que J~ ,atrav.éaó el ~
~; Daoi~~.~ también ,de:>lIésultas.:
deoá1a- estocada. ,Qtftl} bala 'saccilfpItl1trof'
J* J~:esp8Ida dellvaliente &üis_ Y~lBalió-. ,
po1'-~ , pecho! Al rigor'de estliherid81mor...
. Jqbrq los;ca~QtCl:fawl,pa1~'
,t '1IlltS"'II)¡'"~ oolllpad\ff08.~o~e. ~Ue "
tpl' .enemigot entraron e~ ~ párque, y ~
apoU«aron ~;de:,todf:¡s ,los ~Qld.ad~ ¡ 'pay~a ,
DeS que ·habi1t ~elÍho. As(triunfan· 198 fa!'
mosos vellC 4lotes del Jenl!, .p~z gloriOo\.
i& ..·sino se. Iiúb.~$e cOI).CJuido la '. polvora,
· taiaviahabieralt; disputíJdp I1J.aS .~~"!PP..~~ .
tÑui1fo', liac'~4 ~~ e§. ~éH4es ~
carniceria mas atroz. ..' . :.~.
· N'ábleS"&pldío14s ,"y~ Yf!~!~1!ros 'qjps
• IlsiblOsJhulUe~~p~-~~~}fsp~n~J~gri-
- ,f!UIS ,q!le haae effjlQl~rf,1a p~did~.it'repa-,J
nD1e- de UD Cotilpeo iI tr· y I ,eQ$' qu~
.' os ::fuera !.p>sible:, VQla.Pis: ve!ocisilQO~'.
inspi~r 'en . ~i", patte·~ '~ue$tras llid~._'.~
partl-qH re$ptr'31~ al p~~" /le el .rego-,
· ci¡aos :'l:OatlerUd..leBaa Iair~ ~e.lutp ~JÍ
dalce lanto ~e~ ~terno. f: }tui,z , viV;o
. a.012 Riulz se )l&t"'.~~ ~ r~:· ~1\, :Q~
dajoir ~&e;'_~d • ~r.r~c~ e y~ ..
tl'Ó . br.azos . . ,¡,u d~ v' 1 onoc~.cps t
Il\tl-' :respondeis ,~y. -taPl~ fRnncía. {6
Shpe que habia llega4o.·á~. ~~pital :s4l
. busco aahelate en lBed~ de! ua~ q¡ultit
d 'pUeblQ y :dé:JDilitafel;' Y 10 c~co ~I
momento á..paar>;~.¡ vll6rtWÍ?'~' ptysao()
~e .:le' djSúaIa t Q \ .' wi~o ·óy~ .~
. I \ 1
. :fiI, f- ,'. " _
~ 'del~;- pero .'gatfar4íi~~"a ;"tIn a,
fictó noblé ., mggesfuo9b, la fa; ,mortO'lfl
,!,'rill~S ojO! ~~~sive5' t (<:'e~~Ua.:ntet·kqll \
~e es' RUla l;' es~ es el, 'que .fant0 ha ,ex: '
puesto.su nda P()Í' la lib~rtad' de'la 'patria:
ele 'es 'el gtle ~ 'estado r :mombundo; 'COQ~"
ti ndMo eón los" csdávéresJ ~ bttas \héroél.'1
..iofficados déiante- del párque de artille' '2
'ria. ,.' "~I" , '1(')
'J!ril1mrtij1Úi Trances 'Je:,:bil~ tu miitiUt I
)a i>ri~ér c~'ri(,Jaségurandó4ua era'monata
la'" 'He~dii1'I,Pot" ijÍ!4n .fav~l' p\tdo i~ons~gUÜ1,
ser:tra61~a~d if·':s\f gU&rt~1 4espueS-.lfj' t
cfsá~" ~q1Ír'.laW fjta~f diest~~'~ 'u~'Pro ','
fe or éspattol-.~7) lucttat'Ot( .ron~brio:,"11.ti
, ralidar~ á Ía JU~'\'l'arcQ'e&te.:v~rmt ia,i-pq
q ,&. 'ytt i~? JSf~i;¡'~atlEPh~iaJ'Ja.tumb~:)
.Bmb.eró";J..6:- sltbio- ¡rrófé6(J ,~~ i ele que' te .
apfÓveéftáfti ífatíár'iR'eesaítf~ si elilifams!t .
])\2ettti dé Bef!"'}é¡¡¡de"~·ái--,entl'.l:ápitalj~ál
,tll:~~'eóO:efir~btW 1- I;T ;~n. prodhaI1
.'~a \~e~á:ln\:ílbgdd~, ' f ResucJtás á, Roi2:9!
';~t'~ .~~é 'd'esptres¡jperé~al Eflit1e ,Retirlt']lla
1 }SI) tcrt1eJ'd¡H<S&~I~lle. f~ueeses fe:.,,,, 1
, i 1ftfeRz~~~~ ..e~¡rrel:en9mre- p~slJb
( dt ú'nnl ,.-ijy... Iq~ 8US 881gf;eft"s.I.C()nf~.ren""t
_aft¡;Cnt~,¡r~ élIOlinU ,ar:w.hau r.-" -
~: ~~te~ ti~~e ~~~~~ia~ de •
olúsiladoó'Su :~¡lV'Slma unagUlacion se ex'1 '
~!i9sánt~nter~Q ~~ ~tr~~ ~óti9a. R;ep.r~""
otese- la ttJg~r. - gLorlO~a de ~us do~ co~
~~rps l)aQ.i~~JY ~r~e.,~iñY~~·mq . _
~tlJl tHlJ~.~ afO~tuo.ada.1\lo~lr desas-
a . '.' déf:*~Q¡Jtaft y, á diicr'f~OD,: 6 ''lua~
mi Jjno~JJú.a':~.":.P~' ~a .r.~r ~:1Il ...
-tD$ Y·sé entleg!l ~ UIla, p~sjpll d.fpriIneq.-
-te f un, alm.a ~e1(ada ~ h~r.oica. s~ ~rrébatjl
~él. furor. F$~édeo.-e8tuvo Rui.z ,yeinte '3
u~V;C dias .seg~idos. Allá; ~n. s.u cereb o:
des'afiaba á. grito.s .¡íMurat , á, Jl9nal?art;~
.i08 fra~efes junt<>s. PugnanPo ID-
.pjdo 'CQIl :el~que de' Berg !l ~ay6' J:«?{"
..aando ~n, 1~!lra, a.qa~trand()' ~D po~ de i_
-leclto e&lnd~. Y~cia. J\t8f~ndo. an:!g~!1Se
-al; tn~l1»-:N41PQJ~n,~ UIW,.deJ9$ G!a.nap~.
, '~s.;Jsil!telJtt4 ~fr~-~ rigpr, R-e;Sl;l auogalf-
-da, orJ10jam!Q¡Mtrl9§lrp- gr&l!:fqpia. de ~~q.,
.gre~ ..T~clo,cH plan ~e mediqniJ:~ ~~ ~,:i&cJ-
usó J' enérgico, no estuvO P9!'.Ld~mas PJ58,
.a>rr~git ta'rr.horr~A~ sintq~ .nervios.~."
i V úelve ;ó 'Dmglfammo Ruiz 1l'uelv~ al
~lce 'rega~ ~~~QB ~mig~s ~ ~;cuy~ ~e~p~o
mero debe, 'si duda up8c~B;ta~ parte 4e
~ e;urJi~Qjlt;"~o,~: 1!r ~el Mc..a~~~;.
\ ·f· .... ,
, .'i4 .' ..' /
~Úe ~l tr~e:Sa:ngriehto de'MiU~t'bfl1!é: .
ado ároRoS' fos milit~res 'consanptQS ~Idélo '
'e~et() d~' tnherté~ no por generéSrdad'; ~¡(
fé¡rior olÍ nti~strai armas; El' fUe'rte.~~ou,de I
~spaita fáhZ:O\un espfmtosDrtugido., ".
'estreÓleCi&:r.F ·púnto el ~~úila.franCesli ~i
r.'· \Ntíesird' '}1{to!' sale ~ :la 'calle ,. aun no
-eerraCfa Jf:Ha'gidie la e8páltte.. Qué" eomw
"placl!~~i~ társüb}ime-r tount~ables ?@So-,
J.:nas desconpc.télas"a tI , pete que habiáll si..
GQ 'cerCá dell?~rque testigM~'otulares fide-
:oignisi.mo~ .de sus 'hazafía8~állombrosl~tr" '10
br$zan cdn la Ihayor .-ternura: ,"r.",
. ,: Su ió&lirtacion á Jói- béticos· afas. le
.arrastran hiis~el RetirO pára.recorrer iré-
,lconqéer lits 15arerias del enemigo. Aquí.m&.-
',dita la erripres~nnaB árriésgada que ·!::upo
',en ar.rClj<dru,m'atlOo En vanó' eJ.:sabio· 'Pro-
~esorm~iIdionado le as.~~6 que 'no padia
.ponerse e1;r 'eá'J!¡ino: e!Í'-vá!t0 procuró, in-
.-timidarle, con"'una' gilngreíta~. de la, úlce.
abierta'tddavia: en 'vaRo~e patentizó que
. ;~ra..e~!:r.a?feble ~xc~able por su '~~l '1'~
- •no présenta!Se' á S~rVll" en "un Exércltés da
. ()as Proviacias. Nada~ castó-para arredriwle
. 'de su' obtirúitlo" intente~ ,'A.'~ ~o~ dias de
Ulir'de. caga ~ eXetut~L.u~lRa ha~oll_
":y... , .
b-patreJÓs' que en,'tan, penpso~ Vjage ¡.
prodigaro~él mas carjñ,oiO cQida4Q~"
..Pruséatase en esta (:apit~l :,.no.á ~
·fendit. pd08, sin J.ber.medido5us annas
·1:00 las;:.del enemi8Q.;'Dlt..á .solicitar.:que re-
compensen los. ~éri.·."ClQe .está ~g!?Qa~
cJo la lesion ~e su barílzo,. y. la graD~e'aberr
, uta 'purulenta,de Aa espalda; .,dje.n,to d~
. saiigr(! .f.rancesa· aspíra, JK>.1an'1en~. 4.r.~rv~
tle·GraC~ero4j·.ó~d""'i>t1'o ca1íQm,;'Plra ,
4~1W"~:,dm~tar, de .uevo al en~mig~ C(loe
moR. " : ." .,. ' ..
Gr.~S', ven ti -desdende de ~J,. Ita
cumbre del heroism'o, <vuela ~ rnit:bm~:
ttignafe-lc'&J¡ta'rme.eR,~t.número de tus" atl:li-
-gos;~. 'duh::e . aiiistad será el dpn m8JI
-urato pr.ra1Di mellte~atónita con tus incli·
tas vertudes. ;.~',. _.• \.( __ ~
.:G~eldsos .Extiemeiíos, tributad..=" este
1IU'e\tX) An¡'ba~ e1l."oQJJ1.bre de toda la pa.~ri,a,
loshpDOrts -de adrnÍl'aCiQll. Yrecono.ciRfÍen\o
de qQe'e&>digno: l»n,pres mucho ~~, glq.
oftoSbs\tju(1lim altos ~~dos oomprad6s al s~r­
'-did~ }p"reCio' de la rilai rastrera 3dulacion: c~·
lzODad.!SU8 !-enes ~Ot'1 ,e1la\lm .et-ero .delnws
acen'd 8&,patrrotiS1JiÓ~En sus gr~nd¡O:S~t ha.
\ 'ltiafiaft.¡':QJl,btmant,e e,xemplo. lmitadle.
·.v""J '1 ,'" ~,,'.l
"'5 NOTÁS.·
i( fp'R-e riéibid¡ di"MlJtJrm v'arm'lr~
que ~~1!in. c01Íf(),,,!,,gi<~la..,.etac~o1J 'Ck'1JlIriOl
'6¡;dtdleseque est8IJátl Af1T~a;on en la~"f'.. UíJ
tUteto 1id¿¡JigniHtfJO~tpJe- ha preseM¡iadóllll
1Jazáizasde Ruia: ' f#e.hdJiUegúrJldo:.Ilue:-tqoo,
108pot'menores dtf."je tiCÑto. esiá~nitwcQdOJ
éo7tel8ifUdg hí'iYtwlad. Pero!.qué le~titno,d.
~ai'~iJnt'c~iue;lt:.Pueblode ~adrid~,1oI
. "Yñistriog.'.sMüado$ 'l:JU'" lq ~!Jief'ljl,f, abiorlQI ,. , ."
í (i)~1f'.'1Qcintd Rtúz, Men¡;loztJ~Tmimt'
. "'tlfl.ftet tnjaMeMl.llliYolun.tr¡rioL de, &'tI,Jo..
(3) DOI. Oficiales de af"tilJeri"., cuyo .Vtl"
~ 'fak~t~,tM,~ar-#~tI: bien c~dilS"'l ¡ _
. (4) Jiit fu.tfu,al de, Oeuta... ...J:.... .. 'J
• ($) <:€blflO lti8'~iutmKqJ, 'Iufri~ro" un.-·~
catg1t-,rJpJ;¡$dJtfJ1r- tIm',Alf1ores lo, húbiarm:--
~a7iatJo;¿:J- el mJeflZ.,n'flf/Q; ;~~ú.. ci Jet
/Jasado por .las armas... : -,_ . ~
! .~'flitlJta queMl'lJt~ R~i:4Btldajo%,fJt}
le ·hdhili-yowt~ .0Jo. le conociá por )Q1"""'"
,." que me hicieton 'de é¡en. Madlád.J/j, '1:.
"'fln jó'OetJ de talento ~\ ,,,,alor, ,firmeza.:
.. {1)' .p. Jos.eJ Ri'"n,..eatedrancalel Col
gia de ~. Cat-los de MadriJ, que'despu,,- .~
lo habér hecho'esta curá:prrodiasa;.i:tJ ~a~rih
·mar,.e~ompensáqtJela dulce gloria dt.hp,b".'
• '~Q1sII~ parfl·Jo llUr1a u~ héroe lfI~ijic.
,olamente en s.u defensa. \' \
